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Tenemos el alto honor de presentar ante los Señores Miembros del Jurado 
de Grados y Títulos, una de las Tesis que consideramos de mucha importancia, 
cuyo título central es “El Liderazgo del Director y la gestión pedagógica de las 
Instituciones Educativas Públicas de nivel de Educación Primaria de la Red 
N° 08 -  Ugel 06 - Ate, año 2011”, con la finalidad de Optar el  grado académico 
de Magister en Administración de la Educación. 
 
En el quehacer profesional de todo docente es importante realizar trabajos 
de investigación pedagógica que respondan a las necesidades y exigencias de la 
educación, de modo que el trabajo de investigación científica que se ha realizado 
por la Lic.  Martha Alicia Dávila Munguía y Ketty Sony Alva Chaca, es una 
muestra del enorme esfuerzo que con mucha paciencia y rigor científico 
compatibiliza la teoría con la práctica. 
 
Con el presente trabajo de investigación se pretende que los agentes 
educativos de estas Instituciones Educativas tengan a su alcance los resultados y 
tomen conciencia del trabajo que realizan, mejoren su gestión y brinden un buen 
servicio a la Comunidad. 
La Tesis ha sido realizada en cumplimiento del reglamento de Grado y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Magíster en 
Administración de la Educación, abarcando un periodo aproximado de 12 meses  
(mayo del 2011 a mayo del 2012). 
 
Consideramos que el contenido es coherente, didáctico y secuencial en los 
fundamentos teóricos, teniendo en cuenta que el liderazgo y la gestión 
pedagógica, configura nuevos enfoques que permitan fomentar la buena 
planificación, organización, ejecución y control, etc. en la responsabilidad de las 
Instituciones Educativas, así como también la participación de todos los agentes 




Finalmente, debo reiterar mi felicitación por esta labor seria de 
investigación que es una valiosa  contribución a los maestros del Perú, la misma 
que será de beneficio en sus conclusiones y sugerencias a nuestra Institución 
Educativa.  
 
      Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del liderazgo del 
Director sobre la gestión pedagógica de las Instituciones Educativas Públicas de 
la Red N° 08 - UGEL N° 06 - Ate, año 2011. 
 
La investigación es  tipo descriptivo  y correlacional. La investigación se enmarca 
dentro del diseño no experimental - transeccional. La investigación será no 
experimental por que asume que la variable  “Liderazgo del Director” ya existe y 
actúa  en el contexto de la investigación. La población estuvo conformada por 170 
docentes. La muestra estuvo conformada por  102 docentes, dicha muestra fue 
calculada con la fórmula utilizada para poblaciones conocidas. 
 
De los resultados obtenidos de la encuesta  a los docentes, existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,009  “correlación prácticamente nula”,  por lo 
tanto se acepta  la hipótesis nula, es decir, el liderazgo del director no relaciona 
significativamente con la gestión pedagógica de las Instituciones Educativas 
Públicas nivel primaria de la Red N° 08 - UGEL N° 06 - Ate, año 2011. 
 
Se concluye que el liderazgo del director y la gestión pedagógica no se relacionan 
estadísticamente, frente a los resultados obtenidos es importante  desarrollar y 
planificar nuevas herramientas de gestión con el fin de diagnosticar la realidad 
educativa y mejorar la gestión pedagógica, lo que permitirá organizar el trabajo 
diario en base a un diagnóstico y no improvisar, así como tener claro lo que se va 
hacer, porqué y cómo se va hacer para lograr la mejor utilización del tiempo. 
 







The research aimed to determine the relationship of the leadership of the Director 
on the pedagogical management of the Public Educational Institutions Network N ° 
08 - N ° 06 UGELs - Ate, 2011. 
 
The research is descriptive and correlational. The research is part of the non-
experimental design - transeccional. The experimental investigation will not 
assume that the variable "Leadership Director" already exists and operates in the 
context of research. The population consisted of 170 teachers. The sample 
consisted of 102 teachers, the sample was calculated with the formula used to 
known populations. 
 
From the results of the survey to teachers, there is a statistically significant 
correlation of 0.009 " low correlation " , therefore the null hypothesis is not rejected 
,ie, principal leadership does not relate significantly to the educational 
management of the institutions Public primary education level Red N ° 08 - N ° 06 
UGELs - Ate, 2011. 
 
We conclude that principal leadership and educational management relate not 
statistically compared to the results and plan is important to develop new 
management tools in order to diagnose the educational reality and improve 
teaching management, which will organize the work daily based on a diagnosis 
and not improvise, and be clear about what it will do, why and how it will do to 
make the best use of time. 
 







La Red N° 08, constituidas por Instituciones Educativas con la finalidad de 
mejorar la calidad de la educación, promoviendo cambios académicos, 
metodológicos y didácticos en la perspectiva de hacer más efectiva y significativa 
la práctica pedagógica de los docentes de los diferentes niveles y modalidades, 
actualizando y capacitando permanentemente al docente de aula para su mejor 
desempeño profesional, en beneficio del usuario final que es el discente. Siendo 
uno de sus principios  la descentralización tendiente a posibilitar que los actores 
de los diferentes niveles y modalidades, construyan sus propias estructuras, 
procesos y tomen las decisiones pertinentes de acuerdo a las necesidades del 
entorno. 
Esto debe ir acompañado de una gestión de calidad del director como líder 
de óptima preparación, acorde con las innovaciones que en el campo gerencial se 
están produciendo y adecuados para ocupar los  puestos directivos en los 
distintos niveles educativos, buscando lograr el óptimo desempeño laboral del 
personal de la institución a su cargo en la gestión pedagógica referida y el 
mejoramiento de las relaciones humanas. 
 
La naturaleza de la presente Tesis, se encuentra dividida en cuatro 
capítulos, coherentemente relacionados: 
 
 El primer capítulo, aborda el problema de investigación:  Planteamiento 
del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos de la investigación. 
 
 El segundo capítulo, comprende el marco teórico: Bases teóricas, 
divididos en tres sub capítulos referentes a la naturaleza del área de estudio y 
conocimientos sobre las variables de la investigación. 
 
 El tercer capítulo, comprende el marco metodológico: Hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
xiv 
 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos  
y método de análisis de datos. 
 
 El cuarto capítulo,  se presenta los resultados de la investigación: 
Descripción y discusión de los resultados obtenidos. 
 
La estrategia metodológica utilizada tiene como base: 
 
 La utilización del método cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. 
 La exploración previa de fuentes bibliográficas de primera mano. 
 La selección de contenidos de las fuentes leídas. 
 Las conclusiones a la que hemos llegado. 
 
 En síntesis, podemos considerar que la investigación es relevante en sí 
mismo ya que los resultados obtenidos ayudarán a encontrar algunas  respuestas 
y posibles soluciones que contribuirán a una mejora continua de la calidad de la 
gestión del director y ésta repercutirá a su vez en la gestión pedagógica de las 
Instituciones Educativas  de la Red N° 08 y como reflejo a nivel nacional. 
 
Asimismo esta información puede contribuir a desarrollar y a orientar la 
toma de decisiones por parte del director, a partir de entonces se puede producir 
una reflexión y mejoramiento del liderazgo del director con la relación a la gestión 
pedagógica, sólo con el propósito  de fortalecer y apoyar el logro de objetivos y 
potenciar la gestión institucional que beneficiará principalmente a los discentes. 
 
 
         Las autoras. 
 
 
 
